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摘 要 
课程体系建设是普通高校国防教育硕士培养的核心环节，是保障和提高国防
教育硕士培养质量的关键。因此，有必要对国防教育硕士课程体系建设的具体情
况及问题进行分析和探讨。本学位论文遵循“基本情况分析——发现问题——提
出建议”的研究思路，采用文献分析法、比较法、调查法相结合的方法，以厦门
大学为例，对普通高校国防教育硕士课程体系建设进行研究。 
本文首先阐述了国防教育硕士课程体系建设的内涵、五大要素以及国防教
育硕士课程体系构建的原则，并指出加强国防教育硕士课程体系建设的意义。
其次，回顾了普通高校国防教育硕士从无到有、从国防教育研究方向教育学硕
士到在职国防教育硕士再到国防教育学硕士的发展过程，并分析了国防教育硕
士在不同阶段的具体培养情况。接着，通过调查问卷或访谈，对在职国防教育
硕士和国防教育学硕士课程体系建设的具体情况分别进行分析，并归纳出国防
教育硕士课程体系建设在不同阶段取得的成绩和存在的不足。最后，在前几部
分研究的基础上，对国防教育硕士课程体系建设提出了思考和建议：制定具体
的课程目标并加强宣传；进一步优化课程内容的广度和深度；提高课程结构的
合理性、科学性，其中包括选修课要保证“选”的空间和自由、开设切合实际
需要的研究方法课和跨学科课程、加强活动课程的建设等；为课程实施打造更
好的平台，其中包括发挥现有师资效用、提供更完善的学术服务等。 
 
关键词：国防教育硕士；课程体系建设；厦门大学 
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Abstract 
The construction of curriculum system is the core part of the cultivation of national 
defense educational master in universities, and also the key to ensure and improve the 
training quality of national defense educational master. Therefore, it is necessary to 
analyze and discuss the basic situation and problems of national defense educational 
master’s curriculum system construction. In this thesis, we followed the “basic situation 
analyzing -- problem finding -- suggestion providing”, using the literature analysis 
method, comparative combined with the investigation method, taking Xiamen 
University as an example, researching on the construction of national defense 
educational master’s curriculum system in university. 
In the first, this article elaborates the connotation, the five elements and 
construction principle of national defense educational master’s curriculum system, 
pointing out the significance of strengthening it. In the second, reviewing development 
process of national defense educational master, which is developed from nothing, from 
the education master researching in national defense education to the on-the-job master 
to national defense educational master. Analyze the specific training situation of 
national defense educational master in the different stages. Then, through the 
questionnaire and interview, analyzing the different situation of the on-the-job master 
and full-time master of national defense education, summarizing the achievements and 
existing problems of national defense educational master’s curriculum system 
construction in different stages. Finally, based on the previous, the paper put forward 
several thoughts and suggestions: Set specific curriculum goals and enhance public 
awareness; Further improve the curriculum content; Improve the rationality and 
scientificity of curriculum structure; Make a better platform of curriculum implement 
and so on. 
 
Key words: National Defense Educational Master; Curriculum System 
Construction; Xiamen University 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景及意义 
一、研究背景 
“国无防不立，民无兵不安”，这句话强调了国防对国家安全的重要性。有
国须有防，要巩固国防，就必须进行国防教育。2001 年 4 月颁布的《中华人民共
和国国防教育法》第二条规定：“国防教育是建设和巩固国防的基础，是增强民
族凝聚力、提高全民素质的重要途径。”第五条规定：“中华人民共和国公民都有
接受国防教育的权利和义务。”“普及和加强国防教育是全社会的共同责任。”接
着，在第十三条中提到：“学校的国防教育是全民国防教育的基础，是实施素质
教育的重要内容。”所以，要做好国防教育工作，需要牢牢抓住其基础和核心部
分，即学校国防教育。而国防教育师资是全面开展学校国防教育不可忽视的主要
因素之一，因此，壮大国防教育师资队伍，培养国防教育高级专门人才，成为学
校国防教育工作中的重要一环。在此背景下，2003 年教育部颁发了《关于做好普
通高等学校公共体育、公共艺术、国防教育教师在职攻读硕士学位工作的函》（教
体艺司函【2003】29 号）文件，选定厦门大学、武汉大学、武汉理工大学、西安
交通大学、中南大学、东南大学等六所大学，在高等教育学中招收国防教育方向
的在职硕士研究生，还专门制定了普通高等学校国防教育专业教师在职攻读硕士
学位培养方案，旨在建立一支良好的国防教育师资队伍。但是随着国防教育事业
的不断发展，学校国防教育对更高质量的专业国防教育师资的需求愈加强烈。
2012 年，厦门大学在积累了多年国防教育硕士培养经验的基础上，率先在教育
学一级学科下自主设置目录外国防教育学二级学科，创建了我国第一个国防教育
学科硕士点，2013 年开始招收全日制国防教育学硕士研究生（以下简称为“国防
教育学硕士”），至此，国防教育学在学科外部建制上实现了零的突破，进入了一
个崭新的阶段。 
新的阶段，新的挑战。如何实现国防教育学硕士的科学培养，是我们面临的
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一项重要而艰巨的任务，而完成这一任务的关键在于构建出一个科学合理的课程
体系。正如某些学者所言，课程体系它能够决定所培养人才的知识和能力结构，
在很大程度上影响到人才培养的成败。①因此，在国防教育学硕士的发展过程中，
不管是考虑当前国防教育学科实际发展的需要，还是国防教育师资水平提高和力
量壮大的需要，抑或是国防教育学硕士课程体系本身构建与完善的需要，国防教
育学硕士课程体系建设都应该被置于首要地位。 
国防教育硕士培养工作起步较晚，培养单位少，能够直接用来借鉴的经验并
不多。在这种情形下，如何保证国防教育学硕士课程体系实现构建和发展，使国
防教育学科在普通高校中扎下根、真正具有强大生命力呢？这是高校国防教育在
发展中需要面对的一个重要现实课题。 
二、研究意义 
目前，我国整体的国防教育硕士培养还处于探索阶段，关于国防教育硕士课
程体系建设的系统研究还很少。对国防教育硕士课程体系建设进行研究，既符合
国防教育学科发展的理论需要，又符合构建完善的国防教育学硕士课程体系的现
实要求，具有一定的理论和现实意义。 
（一）理论意义 
课程是国防教育学科的基础和依托，对国防教育学课程进行研究实际上就是
服务于国防教育学科的理论建设。从理论上来看，对国防教育硕士课程体系建设
进行研究，探讨国防教育硕士课程体系建设的具体情况和存在问题，在一定程度
上可以丰富国防教育学科理论，有利于促进国防教育学科的发展。同时，研究我
国国防教育硕士课程体系建设，有助于我们深化对国防教育硕士课程体系的认识，
包括国防教育硕士的课程目标、课程内容、课程结构、课程实施、课程考核等方
面的认识，进而调整和优化目前课程体系，拓宽国防教育的理论研究范围。另外，
作为一门新生学科，国防教育硕士课程体系建设的研究经验可以为其他新生学科
课程体系的建构提供参考和借鉴。 
                                                 
①俞婷婕，眭依凡. 大学课程与人才培养——基于大学教学理性的思考[J]. 清华大学教育研究，2013，34
（06）：30-38. 
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